







Berdasarkan hasil penelitian terhadap etos kerja yang dimiliki oleh para 
pedagang etnis Jawa dan etnis Sunda di pasar Pusat Perdagangan Harjamukti 
(PPH) Kota Cirebon menunjukkan bahwa etos kerja yang dimiliki para pedagang 
etnis Jawa dan etnis Sunda di pasar Pusat Perdagangan Harjamukti (PPH) Kota 
Cirebon beretos kerja tinggi karena para pedagang etnis Jawa dan etnis Sunda di 
pasar Pusat Perdagangan Harjamukti (PPH) Kota Cirebon rata-rata memiliki 11 
indikator orang yang beretos kerja tinggi atau seluruh pedagang semuanya 
memiliki > 6 indikasi orang beretos kerja tinggi. 
Adapun faktor-faktor yang memengaruhi etos kerja para pedagang etnis Jawa 
dan etnis Sunda di pasar Pusat Perdagangan Harjamukti (PPH) Kota Cirebon 
adalah faktor agama, mekanis, kimiawi, fisis, biologis, fisiologis, mental fisiologis 
dan ekonomi kultural. Dari semua faktor-faktor yang memengaruhi etos kerja 
tersebut ada faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap etos kerja para 
pedagang etnis Jawa dan etnis Sunda di pasar Pusat Perdagangan Harjamukti 
(PPH) Kota Cirebon yaitu; agama, mekanis, fisis, biologis, fisiologis, mental 
fisiologis dan ekonomi kultural. 
Etika bisnis pedagang etnis Jawa dan etnis Sunda di pasar Pusat Perdagangan 
Harjamukti (PPH) Kota Cirebon menurut perspektif Islam dapat termasuk ke 
dalam prinsip-prinsip di dalam aksioma dasar etika bisnis Islam yang terdiri dari 
prinsip ke-esa-an/kesatuan (tauhid/unity), prinsip keseimbangan 
(tawazun/balance/equilibrium) atau keadilan (qist), prinsip kehendak bebas 
(ikhtiyar/free will), prinsip pertanggungjawaban (responsibility), dan prinsip 
kebajikan (ihsan/benevolence). Kesesuaian etos kerja pedagang etnis Jawa dan 
etnis Sunda di pasar Pusat Perdagangan Harjamukti (PPH) Kota Cirebon ditinjau 
dari etika bisnis Islam secara keseluruhan berdasarkan indikasi-indikasi etos kerja 
yang dimiliki oleh para pedagang etnis Jawa dan etnis Sunda di pasar PPH 
menyatakan bahwa etos kerja pedagang telah sesuai ditinjau dari etika bisnis Islam. 
Pedagang yang telah sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu semua pedagang yang 






Adapun saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil skripsi ini adalah: 
1. Bagi peneliti selanjutnya 
Untuk peneliti selanjutnya agar tidak meneliti hal yang sama, maka 
diharapkan dapat meneliti mengenai etos kerja, faktor-faktor ditinjau dari 
etika bisnis Islam apakah sesuai atau belum dengan teori terkait. 
2. Bagi Pedagang Etnis Jawa dan Etnis Sunda di Pasar Pusat Perdagangan 
Harjamukti (PPH) Kota Cirebon 
Bagi pedagang, sebaiknya mengerti dan menerapkan etos kerja yang 
telah dimiliki dengan baik dan selalu konsisten menerapkan etika bisnis 
Islam pada setiap kegiatan berdagangnya untuk memperoleh kesuksesan di 
dunia maupun di akhirat. 
3. Bagi Pemerintah 
Pemerintah Daerah Kota Cirebon khususnya Dinas Perdagangan 
mampu melihat potensi pasar Pusat Perdagangan Harjamukti (PPH) Kota 
Cirebon yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan para pedagang yakni 
masyarakat sekitar pasar PPH maupun diluar pasar PPH, Dinas Perdagangan 
maupun pihak koperasi yang mengelola diharapkan bisa lebih 
memperhatikan perkembangan pasar PPH dalam memperbaiki kondisi pasar 
seperti akses jalan, dan ketertiban umum pasar agar potensi ekonomi pasar 
ini dapat menjadi salah satu bentuk pengurangan pengangguran masyarakat 
Harjamukti maupun diluar masyarakat Harjamukti. 
 
